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　　在世界各国社会经济发展过程中 ,工业化进程与城市化进程是大致吻合的。和工业化的
速度相比 ,我国城市化的进程大大落后了。据《中国城市统计年鉴》的数字 ,到 1999年 ,我国的
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业者更乐于集中 ,因为他们可以面对面的打交道 ,他们认为这样可以更为有效地进行经营管
理。10.地理上的集中能给予企业很大的刺激去进行改革。据奥格本和邓肯的研究 , 1900-









的下限是 10万 ～ 15万人 ,即低于 10万 ～ 15 万人的城市 ,人均国民生产总值效益明显处于低
值。50万以上的城市 ,人均国民生产总值比 2万 ～ 5 万人的小城市效益高出 40 %以上 ,大城市
的经济集中创造出很高的生产率。由于大城市的诸多优势 ,如悠久的经济发展史 ,完善的经济
结构 ,成熟的市场与雄厚的技术力量 ,这些都使其具有更大的聚集效益 ,并且随着城市规模的
扩大而递增 ,这就导致各种要素向大城市的聚集 ,城市越大 ,这种聚集能量越大 ,各项设施也越
发达 ,就业机会越多 ,劳动者能获得的比较利益也越高 ,从而更进一步推动了人口向大城市流
动。正是多种多样的企业 、劳动力 、资金的聚集才使得城市功能更加完备 ,城市经济更为强大。
正因为如此 ,美国纽约拥有了全美最大工业企业 1000家中的 116家 ,占11 .6%,日本东京拥有
全国最大工业企业 1500家中的 794家 ,占 52.9%。人口大量向城市集中 ,这是世界城市化进
程中的普遍规律。也正因为如此 ,不论是地广人稀的美国 ,还是人多地狭的日本 ,都是城市人
口高度集中的。日本 50万以上的大城市有 70余座 ,居住了全国人口的 1/3 ,美国仅纽约 、波士
顿 、费城 、亚特兰大等大城市就居住了近一半的城市人口。人口城市化的国际经验表明 ,大城
市特别是人口 100万以上的大城市 ,由于工业基础雄厚 ,科研院所云集 ,水陆交通便利 ,信息通
讯灵敏的优势 ,单位土地面积的国民生产总值高于中小城市 ,所以对劳动力的转移有更大的吸
引力和容纳能力。
在长期计划经济体制下 , “严格控制大城市发展论”一直在我国城市化思想史上占有优势 ,
1980年 ,国家制定了“控制大城市规模 ,合理发展中城市 ,积极发展小城市”的城市发展方针 ,
力图有效地控制大城市人口的增长。然而这一方针在一定程度上产生了负面影响 ,而且历史
证明它是不完善的。据 Dannell(1982)②和 Fan(1988)③表明 ,控制大城市增长的政策导致了 50
年代至 70年代间大城市增长的缓慢 ,但是大城市在政策放松之后自 80年代末期又恢复了迅
速增长的势头。世界城市化进程表明 ,大城市超前增长是城市发展的普遍规律。至今世界城
市的发展速度日益加快 ,尤其是大城市超前发展 ,数量猛增 ,人口膨胀。1900 年 ,世界上 50 万
人口以上的大城市只有 49 座 ,到了 1980 年就有 476 座。与此同时 ,人口 100 万以上的大城
市 ,甚至 1000万以上的特大城市也在急速增加 ,并且呈现出越是超级城市增长越快的趋势。
我国虽然采取了严格控制城市人口的政策 ,试图阻止农业人口向城市聚集 ,但大城市尤其是特
大城市的发展确实有其自身的客观规律 ,在没有行政命令和人为干涉的情况下 ,它是会按其特
有的规律扩张的 ,以北京为例 ,从人口达到 700万的时候就开始进行控制 ,但事实上仍在不停
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题。如何认识和处理这两个问题是制定城市发展方针的基础。第一 ,大城市病的问题 ,这是指
在大城市发展过程中出现的一系列病态 ,如住宅紧张 ,环境恶化 ,交通拥挤等社会问题。产生
这些病症的主要原因是城市自然生态和社会生态失衡。人们的生活和社会经济发展受到自然
生态环境的制约 ,当城市自然生态系统承受不了社会发展太大的压力时 ,自然生态环境就会恶
化。大城市的工厂 、企业较为集中 ,人口密度高 ,车辆多 ,容易造成水资源不足 、水和空气污染
等环境恶化问题。二是城市规模膨胀与城市基础设施失衡。由于城市发展很快 ,人口膨胀迅
速 ,而城市的基础设施建设又跟不上去 ,就导致出现了一些大城市的通病 ,如交通拥挤 、住宅紧
张等。对于以上两个问题必须进行具体分析 ,发达国家和发展中国家都存在大城市病 ,如纽约
的哈莱姆贫民区 ,墨西哥城的环境污染 ,这些问题制约城市发展 ,影响市民生活质量 ,正是这种
对大城市的恐惧成为严格控制大城市发展的依据。事实上 ,许多所谓大城市病并不仅仅是因
为城市大而造成的 ,而是有许多其他方面的原因 ,如投资比例失调 ,忽视城市自然条件的限制 ,
缺少城市规划 ,人口政策失当 ,简而言之 ,就是城市发展脱离了自身发展规律 ,只要重视自身条
件 ,注意保护生态环境 ,科学地进行城市规划 ,大城市病是可以克服的。
另外 ,大城市病也不是大城市的“专利” ,我国一些中小城市也存在城市病现象 ,其主要原
因是城市基础设施滞后。长期以来 ,我国城市市政公用设施投资仅占国内生产总值的0.36%,
仅为联合国推荐指标的 1/ 14 ～ 1/ 8 ,占固定资产投资的比例也只有 2.8 %,仅为联合国推荐指





抛荒 ,而已投资的基础设施利用率极低 ,根本无法发挥城市所具有的集聚效益的作用。另外 ,
一些已经建立起来的小城镇建成区面积小 ,人口规模小 ,市场规模狭小 ,资金利用效率低。如
果把新建小城镇的资金用在现有城市的扩容上 ,依托原有的市场 、技术和管理力量 ,将使等量
的资金投入发挥出递增的效益 ,也就能吸纳更多的农村人口。
第三 ,关于城市化与城市土地资源问题 ,我国是一个人多地少的国家。在城市化进程中 ,
必须认真贯彻“十分珍惜和合理利用每寸土地 ,切实保护耕地”的基本国策 ,一切浪费土地。乱
占耕地的现象必须予以禁止。合理的城市化是我国合理用地的根本出路。合理的城市化过程
不是浪费土地 ,而是一个节约土地的过程。目前 ,我国城市人均用地 101 平方米(其中特大城
市 、大中小城市人均用地分别为 75.88、108和 143平方米),建制镇为 129 平方米 ,集镇为 164






以及整个国家或地区的城市人口集中程度 ,一般认为 ,城市首位度在 2以下表明城市规模结构
的集中程度比较正常 ,高于 2 以上则表明有过度集中的趋势。从首位度来看 ,我国 1998年仅
为 1 .09 ④ ,并没有表现出人口过度集中的趋势。有人认为首位度并不能全面反映城市规模结
构的集中程度 ,建议采用四城市指数 ,即首位城市人口数于第二 、三 、四位城市人口数的和之
比。按照这一方法计算可得我国 1998 年四城市指数位 0.44 , 而同期印度为 0.55 ,美国为
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口的 34.78%⑤ ,而 1998 年中国 100万人口以上城市人口占城市总人口比重为 26.76%⑥ 。
从上述指标可以看出 , 1980年以后 ,中国大城市的人口集中程度尚低于国外大城市 ,因此
认为中国大城市发展过快是不符合实际的。如果考虑到我国 13亿人口这一庞大的人口基数 ,
则中国百万人口以上的大城市数目并不算多 ,发展也并不算快 ,还有进一步发展的空间。一般
来说 ,处于城市化快速发展阶段的国家大城市增长开始加快 ,一直要到城市化水平达到 60 %
左右以后才会慢下来。我国正处于这一发展阶段 ,人为地控制大城市增长往往只会适得其反。
因此 ,对大城市的发展应是有效规划 ,完善基础设施建设 ,加强对环境污染的控制和治理 ,使大
城市能有效发挥城市聚集效益 ,扩大城市经济的辐射范围 ,带动周围地区的城市化发展速度 ,
成为中国经济起飞的龙头。
二 、大力发展中小城市 ,使之成为吸纳农村人口的主要基地
许多研究结果都表明 ,城市化水平与人均国民生产总值呈正相关关系 ,如高 义(1991)按
城市化水平对世界 168个国家和地区进行分组 ,再找到与之对应的人均GNP水平 ,进行相关分析发现
二者的相关程度十分密切 ,综合各个国家城市化与人均GNP的对应关系列出下表:
城市化与人均GNP的关系
城市人口比重% 5-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
人均 GNP(美元) 372 374 820 1087 3621 6424 9960 8569 10757
　　资料来源:高 FDA1 义《中外城市化比较研究》南开大学出版社 1991 年版。
我们对我国 1986 ～ 1999年城市化水平与人均 GNP 进行皮尔逊相关分析 ,得出相关度高
达 0 .958。这也就给出了预测我国未来十年内城市迁入人口的方法 ,我们首先预测未来十年
内人均 GNP ,然后参照世界各国同等水平人均 GNP下的城市化率 ,再根据人口专家对我国未




R2 =0.867　F =104.48(通过 0 .001的显著性检验)
用这一回归方程预测 2010年的人均GNP 为 1374 美元 ,相对应的城市化率为 48%。根据
李南 、胡华清的预测 ,到 2010年中国人口约为 14 亿⑧ ,那么将这一数字与 48 %的城市化率相
乘 ,得出 2010 年中国市镇人口数为 6 .7 亿 , 我国现有市镇人口 3.8 亿 , 自然增长率为
0.532 %⑨ , 12年后城市人口自然增长到 4.05 亿 ,则新迁人口为 2.65亿。到 1998年为止 ,我国
50万人口以上的大城市为 88 座 ,如果这些新迁人口全部涌入大城市 ,其后果是不可想象的 ,
也是不可能的。虽然世界各国城市化的发展史上确实出现过在几十年内城市人口增长几倍 ,
甚至十几倍的情况 ,但在短短十年内 ,无论大城市的基础设施 ,还是环境承载力都无法容纳如
此庞大的人口群 ,必须靠广大的中小城市来吸纳这些非农业人口。如果 200 万人口以上的超
大城市每个再容纳 200万 ,则可容纳 0.26 亿 , 24个 100 万 ～ 200 万的特大城市每个再多容纳
—33—
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100 万 ,则可吸纳 0 .24亿 ,49个 50万 ～ 100万的大城市再容纳 50万 ,则可吸纳 0 .245亿 ,三者


















特大城市 203 0 .200238 56.09103 0.768348 316 .3 4 .3
超大城市 125 0 .100924 69.46867 1.132814 338 .9 5 .3
大城市 62 0 .118037 55.64051 0.845614 292 .1 5 .2
中等城市 44 0 .120772 42.57421 0.840028 203 .7 4 .3
小城市 39 0 .161341 31.52969 0 .84122 162 .3 4 .2
　　不同等级的城市所起的功能各异 ,其产业结构也存在差异 ,因此 ,我国在城市化进程中必
须要因地制宜 ,根据已有的产业基础和历史沿革 ,构筑多元化城市发展模式 ,推动大中小城市
协调发展 ,我国现有人口在 100万以上的大城市 86 座 ,大多数都是区域性的政治 、经济 、文化
中心 ,通常也是金融 、工商业中心 ,因此应该利用大城市人才云集 ,资金雄厚的优势 ,把发展高
科技 、尖端科学放在重要地位 ,以技术密集型 、资金密集型产业作为城市产业的主体。大城市











②Pannell , Clifton W., Rencent Grow th and change in China' s U rban system , in U rban Development in Modern Chi-
na.Ed.Laurence.J .c.Ma and Edawrd W.Hanten , 91～ 113 .Boulder , Colorado:west view press 1982.
③Fan , C.Cindy , An Investiga tion into the Dynamics of Development Inequalities Via Expanded Rand-Size Functions





化率相较于工业化水平来说比较低 ,所以才要提高城市化速度 , 研究城市化进程的道路选择问题。所以我们
采用根据人均 GNP来预测迁入城市人口数的方法 ,这只是一个城市化的目标 , 因此预测出来的迁入城市人口
数可能过高 ,因为城市化是一个长远的过程 ,我国在未来十年内恐怕还很难大幅度提高城市化率。
⑧李南 、胡华清:《中国随机人口预测》《中国人口科学》 1998 年第 1 期。
⑨《中国城市统计年鉴 1998》 。
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